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EDITORIAL
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) mempunyai beragam minat serta 
program studi. Hal tersebut sesuai dengan Kebijakan Umum Universitas Gadjah Mada yang telah 
menetapkan tahun 2017-2022 sebagai tahap pendalaman dimana pendidikan pascasarjana lintas 
disiplin harus menjadi tulang punggung pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan berbekal 
dasar keilmuan bidang teknologi, agronomi dan kesehatan, sehingga  lahir hasil-hasil penelitian 
yang mendasar serta inovatif. Sebagai tuntutan dari pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, maka Jurnal Teknosains Sekolah Pascasarjana UGM  terbit setahun dua kali untuk 
menjadi wadah publikasinya hasil penelitian. 
Kehidupan mahluk dunia terus berjalan dengan munculnya permasalahan, mulai dari 
yang sederhana sampai dengan yang bersifat sangat kompleks. Pada akhirnya kompleksitas 
dari permasalahan-permasalahan yang muncul  justru menjadi tantangan yang besar   bagi para 
akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal tersebut bisa dibuktikan melalui 
artikel-artikel yang dipublikasikan pada  penerbitan ini.
Pada seriap penerbitan tim redaksi selalu berupaya secara konsisten untuk memilih artikel 
serta menyuntingnya berdasarkan pada pedoman penulisan publikasi ilmiah. Penyuntingan 
artikel telah  melibatkan mereka yang ahli di dalam bidangnya, tidak hanya yang berasal dari 
dalam negeri saja, tetapi dari luar negeri juga. 
Tim redaksi mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan pada  terbitan ini serta terima 
kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah bersusah-payah ikut terlibat dalam 
penerbitan.  Selamat membaca, semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta 
wawasan akademik semuanya.
Salam,
Pemimpin Redaksi 
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